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PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA DAN 
PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI INDONESIA 
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran 
Pemerintah, Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Indonesia pada tahun 1993-2016. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi berganda dengan mengunakkan Ordinary Least 
Square (OLS) dan menggunakkan data time series. Data di peroleh dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), World Bank, Nota Keuangan dan RAPBN. Hasilnya 
menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan 
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia selama 
tahun 1993-2016. 
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 This study aims to analyze the effect of Government Expenditures, Labor, 
Foreign Investment on Economic Growth in Indonesia in 1993-2016. The data 
used in this study is multiple regression using Ordinary Least Square (OLS) and 
using time series data. Data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), 
World Bank, Financial Nota and RAPBN. The result show that Government 
Expenditures have a positive and significant effect on Economic Growth in 
Indonesia during 1993-2016. 
  
Keywords : Economic Growth, Government Expenditures, Labor, Foreign 
Investement , OLS 
 
